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Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan In1 mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab~ (3) soalan sahaja. QYA soalan daripada Bahagian A dan
Bahagian B WAJIBdl jawab.
BAHAQI6N A:
1. Pilih klMA daripada kansep-konsep ber1kut dan huralkan
maksudnya dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.
Jawapan anda hendaklah rlngkas, tepat dan bernas.
[aJ kesepaduan mekanik
lbl kela& sosial
[el kesedaran kelas
[dJ realiti scsial
{eJ tlndakan sasial
[f] verstehen
[g] hubungan pengeluaran
[h] mentallti saintifik
[1] positivisme
[j] anti-positivisme
[100 markahl
•.. 2/-
47.3
2 (SAW 200)
2. Blncangkan faktor-faktor objektif dan subjektif yang
menyumbang kepada perkembangan sains 5051a1 pada abad ke 19.
(100 Il'.arkah]
3. Nyatakan mengapa ahli-ahli salns sosla1 mempunyai perbezaan
perspektl£ mengenai realiti sosia1?
[100 markah)
4 • Apakah yang dimaksudkan dengan 5alns?
desiplin antropo1og1 dan 50s1010g1 boleh
sains.
Huralkan mengapa
diterlma sebagai
[100 markahl
5. Pillh ILaA tokoh sains 50s1a1 dan bincangkan sumbanqan
mereka dalam dislplin antropologl'dan 80s101091.
[100 markahl
BAHAGIAN B [WAJIBJ
6. Blncangkan penggunaan perspektl£ dan teari dalam Bains
S05ia1. Nyatakan satu realitl sosia1 yang perlu dlkaji dan
buatkan satu usulan penyelldlkan bagi menghasl1kan
penyelidikan dan pengetahuan sa1ntiflk mengenalnya.
[100 markahl
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